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During each observational period, a terri to.rial male 
was observed for thirty · min. and h~s behaviors were 
recorded • . A brief.· descript"ion · of · 
J 
96Ch of the behaviors 
. . ' 
record.ed follo'ws (f 'or· · more de t a 11 B , · r ~ f e.r to Pot t 1 e ·and . · 
Gr_ee,n.l_979b) 
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& ' ·'· ~ · _::· ~;· ...  _ .. :_·., ·_ , ,. .. \,-:"' ·: ' . · : ·-.:_·.:. ··.·., · ~ ~ .'. - .. ~~·:·:~·-~: :·:· ·  '., •. • . • •• • ' · .•.. ••. , · •• • •••. ,, ~ 
·~ . . .. · .:·~ . ·.. · .. · ... ..... . . ,,. , .. · .. ~ ... f: .• . · ... :.• · . ''·: ·.· :,.~·:· .;. ~ · ,". 
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to only a part of the food resources of the te~rjtorie~. 
---
Since 
~ - 't. 
the fish were to be preve~.t.ed-· ad~·~s to food. one h·ad 
- ~~- . . . . 
' to make · a~~e t~at whaf.was meas~red •as the consequence of 
" . ,."-. ..- ., , , ... o I • 
the rie~ s ~resence (i.e. no food.) · rather than tlie ·:~effect(s) 




.~ · .... 
' . . · : .· 
. ·. '· ·· . l98i~ a. ~·~c~~.ci~ .' ·o£ ·:. ~~ · ':.~~~t . · .  . ~ : ' ' . .·· .: .. .. / · .. <?.cinsequen.t:J;y, ·1n : mid-Ju.ly,. 
' • • ·, ' :' • ~' - ' •, : I ~ '• '• ' •' ' • • 
: iuib~':t r ·a t·e.". ·::~:~~ .. co:V·~,.red :' ~ith_ -.-~ 2 · m~ ·;n·~sh·· ·ne-f. · i.~;. ~~·· -~;r~a · .... .. ?so··.' 
..... . . 
. m south · o·f the: maiti study site· where ,terr·it .oriS:~ · male~ ~: w~re 
. · : 
·. ' 
:Frequent snorkeling-observations, although at irregular 
iritarval~· , . were made ~hroughout th~ ~est of July •nd August 
the presenc·e nets altered the 
·, . ' 
.. , 
6u~~e~~~i~ not ~void ~he netted of .. nearby fish 
'.• 
area: apd we·.re ' frequen·t1y o,bserve-d · .: ~irect:ly ·o'ver ·the ,net; 
'. ·. . ~ :. 
p ·qua~t,itative data wer.e take·ri. 
At the end .of August, s ·i_.Jt · r ·egula:r.ly 
. . ·: 
terri·t ·ories were chosen· .fo·r .inclu:sion in .this · e~p~-r-imen.t · on 
' . -· .. , . . .. ' •' 
. . ~· . 
. t ·he ba'sis·. of their re'tauve,' sfz:es • . 
•; 
' ·' 
.:,1;he_se · ·o~se,rvations .. were ·as ··-gro1,1.ped 
w.eather ,P.~r_¥1-tti'r;lj. · \ .· . · 
. . . . . ,/ . . . ' .· . . . 
•,, 
... -· 
· . .,.. 
·.· 
. .;. . . - ·'..· 
. . :. 
. .· 
. ' : ~ . 
Seven . 30-~inut~~- morning 
. . . . ' . . 
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On September 2 and. 3, five n'ets were installed 
covering, r:e~pectively, 50% (_for two. territories), 75% (twci 
territories) and 100% ~one t~rriiorj) of the areas of . 'five 
6th territ6r7 was l~ft uncover~d as a 
• 
c;ontrol. ·.-¥o'll~wing 
, . '· ,•. 
mild·~ fo.r ·: ~_:i.n·e .;~a.·ys ~u.d .over ·a. per.i.o<:[: · · .: 
' ' • o ' • ' ' •• , I •O' I > , f , 
30 be]lavioral, .this·, more . min·. 
oliser.va ti6ns. ·. w.ere . 
. . ~ \ 
-li . ··-·: : , ' . •. • • . : ... . ' 
of..' 1.6 · day:s·· mainly ·oeeaus.e ·of ~~ath._er -·eon_di do:ns. 
, , , ·' ' . ' ':-..,I : . . :· ' "' ' • . ; ' ; • : , , •, !'' . ' , ..... 
• ,' , , ' ,I o 
.. . 
. .... ''· . · . 
... .. 
· .... 
''1 .. - · •· . • _ 
. . . . _' .. · .' 
· . . 
' ·. 
: -~ .. 
I < , • 
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Inatit'ute ' inc.~ 197.9.)' · 
,pro.grll:ms ·we.~·e · used fo.r · co·r .re·lation,,: • ~egr_essionf!;. _:multip'le 
1 • '•' • I \ ' • • • ' • ~ ' I ' o • :~· ,: :) • ' ' • ' I ' ' o ' 
' .re'gres sion ~na'lys'is •· ~nalysis . :i:lf .V.ari?~ s~~ ')hid .. ! . . iiosterio'ri_ 
-· ' . ' ' . ·. ·. : ·: . ' .... . . . ' ' •. . . ·. ~ ' ' ' ~ . ·. ',· ... -~ . 
. t~1ft~, t-:te.~~ .. ~~ ·and. n'or~a.li'ty . tests.· Iti . unil~iple· re_g~~ssion· . 
8:~~-iy:Sis , ' f i-v~· -: ~e -th o d g.:·.-~£.-: · ·~ tep ping .· , t'h:r··o~~it .. . v·~~·i·a b i ~ s were· 
. . · ·. . . . . . · .. · . . ·. '·. - . . . 
.· .. ·· 
us.ed - ~ fo.r.ward_, . ba·cltlla.rd;· s tepw.i~e, .· minimum R an4. ·-maxi-inum 
'• ..: •• , '• , . ' • • I • • ' 
. '-·~ ' 
of ·. in~.ltisibn.;- · · ·n.u,mber a_n~ .. ·:' or.der . a. . ~he · 
-·t_: . . • ' . . -~ . ,. . ~- . . 
in '· th·e· model. were_· 1liost O,f .t .en t ·h.e -same _·f 'oi: 't.he -.:·,.l . .. ·. 
• Q .' :·- · ·, . • . . • •· '• 
torward ~ethods,.- .except for the ·s :tepw:i:se · o·~"e .·bilause ~{ . ~he · 
• .... • ' • ... ' • - • • ' ' . • • • • • • ; • 4 : • ... • : .. _. ~ • ~- .• • • • ,:: • • • • • • ·, ' • • • • • ' ' • 
s_igni ficimce !eve 1 :for·. e~ t.ry d'ef <pilts (. 1-5 ;:~s. · to~p-~red t;o i 5 • . 
. ·: .f .. cir · o.~·he·r: 'm·e t ']lods). T._he .iniriim·um .' F, me"thod·' ·- ~~~~i~-~·d : ~ --1~-~-h~ty · 
. . .. . . . ··, .. ' ... ' . . . ' . . .. ' · ·. ) . ' ' .· . .. .. : .• 
.,. .. ·. :. ~ 
...~ . 
.. , 
'. ~ . 
. ..... 
more ... . mode~s. 
. . :' ··. · . 
I 
· ..
:•·: :. :> . 
. -: 
! . . ' ,. 
'· 
, ' . ' . 
' .· 
:. ~ '· 
.' ' ·, 
. ·:.· ' 
. .· 
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is mentioned. Otherwise the st'epwise · or the maximum R 
procedures are . u!led •. 
heteroscedasticity, 
' I • • ' 
:. ·•, 
To~ . m·inimizie logarfthmic 
. .. , . . \· •' traiu~forina~io!l, -' was .. use~ · -. (Soka+ _.,_and R9hlf~ . :·~:98lh 
· test~ ·.c!?uld :.riot - ~~-:pe~fo~ed 't~r:~ug~. ·. ·· · 
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·.·,The ··objlervations :of···m.alE!·s in .'J)o'th' ' .'sqmmets. we-re -~comb·ined · 
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. ,\ ~ -
13,;·· - 3. and 12 ; . 6 .· aqd 11 ;: - 7 ··and. ,15).._. These were. 
. ' . ',1: : . 
taken a .s . a ,epara te· :i.n_div. ~du_al~ becau~~ . of· ~he-ir ~epa ration _ tn' 
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gen~rally assodated wi.th fema'le .f .ee.ding ·behavior, at · ·least 
npt. in the aftern.,on. 
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. : 'cotirtship usu:~lly elicited· flight or ' 'no'.' re'siorise'. -~t· ~·ai·i .. ; •' 
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·'<-;· 
wi-th' .:s _helter• · Presumably -b-ec.aus ·e of· · lack of cov~r, they 
1:1sua11y ·'did n~t . t'r:equen t . areas - ~ and 3. 
The· _i:e~:m _ · '_juve ~ile :' only 're·fer.s . to colo_r,ation and -.size 
... _-( (<100mm :TL)· •. ·One ~uch j uyeni:I, 'e . wa_s a:c~ide~·~·ally ' c au.gh t . . _and 
' .· . ,, ,. .:. •, :- :~· ·.' . . . . . . . .. ': ·~ . ' . ' . ' . . . . ~ 
• • j ~ • • 
bast ·one -·· oc.casi~_·n · a : 'j.uv~ni:l'e' · .. ·· . 
', 'l . 
. : -it r~:le.~:s.~d sperm·• _.·. 0~· .a_t. 
·.. ~- '. :' .. ,. . 
.. _. ,··_.-.. ~faa .. :··aeen ·-to . spa.~n , w.ith :a 
, ~- . . ' . 
swam ·'over. h,e.r - a~d- .the_·:> ' 
· : .''_.: ~ . :.'.:.'-:.-._·:_· ·8~~-~-~ing· : --~~sh · ·. '::im~·~di:a t'~ly' 
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" . . Juveniles Slap . at~_e'mpted interference ·spawning' ·an~ we.re 
~ I ' • . • • ' • ' . .. ' ' • ' • • ' 
vigoroudy chased ·by' territorial· m·~les~ . a fac:;t also ·repoit~d 
\. . .. ·. 
S.n.d Green ( 1979a) • All chase_S" 
. j-uv.eni t ·ea were 
- ... ' 
· ··_than.5 : seco~-ds (as c-oinp·ared · to · S:n ave_rag~ of 2.4 se·conds for 
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Food i teme 
A • Feedi_!lg o_!!!havio.re 
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' .. ·· .. · ···. ,: a'i'W~ys , 0~. !J~bs-~rad~- or~ani.e~s- . · ·E:kcep .tions to thi~·· l ·a~t ' fac~ 
.,. - - . ·· ··:·. - . ' 
.. . ·~· 
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were ' ob's~e 'rved ' when . Aug~'s- t., · · · 1980, .. 
(Aur~lia sp), fl_oated over the territor iee .- Some 
'' ·;: 
. ~·· 
- ma~·ea s~am _..f.n the · wa~·er · .. column to take at 'these 
.it\vertebrates. 
·., . 
··A. · .. res{dent. male was of'ten Joined by other 
. " .. _; · ! . ·.~· . 
;• : Qg · •• 
. cunn~rs whic;.h-. were "then ~h~~:sed ' by .h_im • 
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·Th·e, f.e~dlng behavi~r ·· ,o,f is 
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. ~o.nsp ~ c~O,~B· ,· .. ·th.e _fhh' .. a9.8U~es· :a h.~--~·~ .'cfo~~)tai.i up· p·~s:iti,O.ll; 
and .i.ts ..... lips . are .. : p~~~tra·~ .. t~d , : ·s·li~wing ''the ·teeth. . ·~ · .. · q~{6~ . 
: ·. : \ . . . . : : . ... :·-:. . .. . ·. . . . :.. . . ·. : . . ' 
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. -' .',. Jr.·.ood· ... items ' be 
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· . . ··~ · - .~ because ·· e:i.th.er · t ·he.y wer~ ·t·~:o ·smari - pr becaue~ the 
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2. Femaies and other males 
·Female's and non-territ.orial males were easily attra~ted 
by· bait. thro_ugh~ut · the_ir .e.ntire . act_ive p~riod. They also 
· fed in t .he '<i_a.t.e!· · c _olu~n an.d on the b-e_n tho s • This groi,lp .w_a·.~ . 
•' 
.oft.e~ seen.'. t()'. f.eed in 
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were _;·analyse_4 . : . 
. chitons, .ophiu~ofds and · li~pets ' occurre,d .in more than' .60% ·of 
.. . · the.- at:i.Uien ta.ry · t _rac'ts (Fig • . U· Th.e s ~ results·· · co-!'rob~r ate, 
·on the whole_1 · ~,hose ·o·f· Mart 1~ ... (1'9:7.~ )' ·wile fou'n·d ur·~hins and 
., _. i'impe_ts .. . to. ~be doini~a·nt -f'o~d i·tema ~· Hi.s f~-n~~ng~ : wer~:_ b_a_s_ed: 
'·'OU . ·a sample ·."of .15 ·8~·-.· CO~pa'req to '. 3a· i~r th~ : -~ -pres.'e~& . - S~)ldy, · .. , , 
. ·~ . ' . ' .. ·. . . . :. . ~-·. . ' . . - . . :' ' . . 
. which ~i:s~.:t·.t ' hei p . to' .. exp1;ai n .. ; the". d iff.t;_'rence ': 0~-- -.. dive rB'i ty ~ 
o' , • •: • • I • • - I ' '; . ·. • ' I , ~ ' ' ' ,: , • ' • . ' ~ ' · , 'o I •' o 
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' f.ound . · 1~ - the. a) .. :im.entar.y :t .t 'act·s :. o·f · . t .erritori~l :males· .~. 
• • ' ' I ' ' o • ~. i~v.erteb~~tea · f"r,o.m . ·:~_en thic.: ~~~tHe·~- - 'taken·_.:i ·n '1 t '~·~·r:~~~-~-~~s ':_' -a~d ·· 
.. ~~r~iapo~din{ ' .to~< tHs crit~r~on w~r~ ·u~ed f~:> <i>!<~la~i~.~~ . > ·.·· ... 
· .. · between .f ooa ·. items and ·.ot·her .. ·var·iables • . : This choice · did . not · · 
,·::: o o • ' • • .' •. ' ,' • ."':<',:'·>·,_.-.'#:. .'' ·-~·: • : : ': ', T ·~ ..... :• , ,: _:.: _· _·:, · • ... ,·, , ..... '. :• ,_,,: ·. o l_,' · :' ,: ':. · 
. : ... ~~·ceaa.arily ref·.l.ect ... · th.e\ . cont¢'n 't , ·~£-:: ':t ·he'·: ·.b,enthi·c :aa:mp_les· 
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D. Multipie regressions o.f food ·related parameters on 
. • 1 . . 
te'rri1;:oty size and fe~d:l~g intensi~y 
·~ ·. 0 ' . ~-·:·:.:.~~-·:::,: . . .· ·;. : Multipie ·. r~gi:e,~sions were .calcuiated · f~r .·territory · size 
,' ·:~ . .. -~. . . .. ? . . :: · .. :~ . ~ · ... . ~ ·; :.: .:· ·. :· ~· '.: ·.~ ~-~ ,_, : · .-.-:·· ··, ... ' . . · ~ .. ~ ' . · ==·· · ... ' .. ": . .: . ;,;:._~_:. ~:; :< 'i. ,;·· -~ ·-··~- -··· ··•• au~ • ~h~- ~Um~;.i ;,£ ;feO~i~~ ~~h·~~··~ (T~bles/< "~~ ',0) • ; The · · 
· :.' · · · .":.goal· :was,J:o .:see : .~.iL::it was. :possible:' to · develop' :a ·.model.· .. whi.ch 
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w~uld .. · t~k~ · . · ' · int'o '.: · a6~~uat ' ,, ~ome~; .. varilaliie~--: and pr~d:i.c't ~~( 
·.. ..... .._. .. .. i ~ .. : ' .·. · . ··:, ·. >·:·.- ·. :·:.: :: ," ·.· : / ... '(_.' .. '.. .. ~ ' :,·,,. ".: ·:.-:.' _>>·.· .. >. ...... . . : 
outcom~· .of others · . ... The ~odel was .kept' at i .ts ··:· Si~plest; · t<> · · .. 
<~~d~/ ~~"-; inter:re~8t~ ·as re~iiS,tiC~ po~Bi~l•· On~ > · 
,• • · •~ I ~ · ' • • , • " • ' 
problem' WLl(J that many·_vadables are 'l:tigl)ly correla.ted (Tabl~ 
· .. _ . . I . . . . , : . . . . . . . . . . . . 
. :9) and . such; sho~g c'o.rrela.tiqn~ c~n bi;as .the model 
. . ~ - ' ' . \ . •! ' 
· This 
.. . ., . : ..... .~ 
. l~' why .:~~e - ch~_i_~e of -va#,ables is a compr~mise ~etween ·their 
• . ' ··: · 
re_aiity and their·. degree of' int~rcc;>tr~lation. 
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Table 9. Stepwise regression ·of the variabies 
w:j.th te.rritory si'ze. 
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Stepwise regr~~aion of. the variab~ea (1) pr~widinq the beet 
fit 'with feeding intenaity: • . 
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predi'ctor of· feedipg it:ltensity, accounting for 32% -of the 
variation • However, . when the model is increased -to two 
variables.~ aggressi'vit-y ' and the deneiity ·· of urchins <5 UDn 
accou~t. for .. the greatest varianc·e . . (82%) • 
·- . . .. · . 
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· t _o.- m_anipu_late 
· ~ndir_~~tly '· .the '· ~o-~d of t~rr~to'ri~l. fish' a:O~{· t~)-,-q~ritify . the· .. 
. c?j;q~~~ "'~~f~~ · ~2,beba~i0~0r;ari1t~~~, , ·,ti .. ~.~ .. 
- . ~eli~yed · that; '. s~~~ : · con~equences ·.· m~ght· l~e ·evid~~t- through·, . ! 
' ' . ~ . . :, . . . . .. " . ~ : :. . . . . . . •' . . ' . ' . . . . 
cha~g~-~ : f:~ . :' · i:h~ : ·.'ft~~~~ncy :--. ~f· .. :_ f eeding, . ·.j,~h~~-~0~8 ~- · .. :.: --~- ·. 
.-..--~- :. ·:. :. . . .. . : . . . . ..... . -- . .. . . ' 
p~;y.:ious1.:Y ·stat~d, 'tbts. tYJ,e ·.of : beha;jior. is _m_Qre fr~quently· 
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ol>served in territorial males during the _morning. 
Consequently; observations ·were made in the morning, after 
the spawning season. . Throu'ghou·t the whole period · of 
observations ·, which was over almo~t : a month (fr~~ 
' · m{~~August t~ mid~~epte~ber), n9 courtship was . ever noted. 
.: ' 
.. ·:Lns·t'a l.~a ·u·o~ (fo.r . the .of ... the. · riets} mc;>:s t · par: t . 
l;lDBUCCl:faaful) ~ere .made .to ca.ptur.e . ter,t:~to'rial males. and · 
. . . 
t :o a·C·t as a con.t·r·of 'J?ec·a~e · iricr·~as,ingly ' wa'r.y o; divers. · . . It 
.: ' . ,' •. . '' . ' . ' . ,.' . :: . : ; ' ; '\. . ·. . . 
came to · a · point: .. tha.t -~~~never ·a ·d~v~.~ . was . le~ ~- .. th.an., ._5 · .in a~ay 
.. . 
.··con.~· ii!qu 'ent'ly . .' ~e had ·to ·· aw~tch 
. ·-. 
~·~ ..... ~rlot·her ·. male aho~tly a:fte-~ t ·he ·~pa~;~vatiot::a on ·the. ,~~~~ 
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Table' 11. shows the ·quantifie4 · behaviors · ·in · terD;~,S of 
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. ..... B. influence of territory size • 
' 
,' 
The sa~ples ·were too . small to p~ovi~e reliable data to 
detect ~i·ffer.e'nces with. reg~r4 to territory si·ze . or 
6f .. cov.ering. 
• • • • 0 • l 
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Tab1~ 13. Pearson . 6o~r~lation. coefficients between physical and behavioral 
-parameters (-i) in· ·ter:r-itorfa'l males .1!_ _ adspersus be~ore 
·inf!tallati.on, ·of· nets - ,cc>'t~ring p.'ar-t of their- food supp·lies. 
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Table 14. ·Pearson·. correlation coefficients (1.) be.tween ·some variable.s in 
males .!.:.. adspersus after· .j.nstallation .,of n~ts . covering part of their ·food 
sqppli~s. . · Note : . ·only the functional {non covered) area of the 
terri torie.s ·· is """"'CCrieidered .in ··this -table~ 
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week~ of or after th~ spawning ~~-son. After : exa~ination of 
' the res~duals, .it ~as decided that loglO transformed. 
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Tab~'e . . 18.. · .o~e-:-way a nova o.f total length .( 1) . of a santple of it'• 
caught ·in November. ·ouncan!s' multiple range· test is used as a 
test. Means with differe~t letters .are eigin'ificantly (P.<O. 051 
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Tab~e .21 •. ~ _posteri.ori tes·t _co.mparing the body weight means of. a . ·sample . 
of, T. ·· . . _adspersus .. ;caugl;lt in · ·November.. . Th~-· ·valqes of body ~eight ·are 
adJ~sted.-for· total l~ngth. Means wi:th dif:ferent letters are . sign'ific~ntly 
(P<O·. 001) ·different. 
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· Fie'l'ci ·-obsei.vaticins .made . . ::in Co~cep' tion . ~ay, · f.~r .. · i:~o 
. .·. . . . . ,•' · .· · '· ."' :· \ 
. ,' 
·,} - :-cotisecu tive . rl!p rodu,C: _t:~i~~ ··::' : .s ea~o~s·._-. 'in.di'ca tii ' th~~ there. is .. a ' . .. \ 
. d~iffe.r~~c-~·· .11/~ri~b~-~ :-.~£ :. ~-~~-~~~;: ,b~t~'ee·~ .~errt'to"rtal_':-·males · -of "\ 
··. _ ....... _ .. ,' ' ·. ·. ·· ·-: .· .... . , : ... .. . · :· ·.·.··:"' ·.· .. ..... ~·· . . ·f. : { ·. ·. · · ·: , . 
,•' 
Tautogolab.t:.,t!,~ . ,8:,d.sp_ersu~ . (Table -·. 1 ·, ·. ·~~31 ). · ·SimUar · :re_B-ul _ts· 
. . '· ' . ' ' ._ . •.· 
,_ :· · .· . .. -~/t.a'J_~- ·.':~e~~ ·:  --~~u_nd .. . f,~~ . .- :~ :'~-~~~.'~ :: .. ·\~~:~/t~~~i~ ~- : i~b~u~·.:' :-. _.' c~ ·. :g; \: 
• . ! ' : . ·:-:: · ' .' : ' • . . ' ' . ' .. . • ' •• . ' ' ' ~ •. ' : • 
· .. · p~·etido.-labrus : cei-i.lot~s :;_· J:~n·E!8~· : t'9 _a· l. ;~ :_,B:aiidii.6e.tes .:&arno:t:i - .. ··· ·. 
• ' ' ·, : .. ' ,' : ; 1 \ : t•', • ' • ' ,•.': • '. ' ' ~ '1,' • ·:" •• ' ' : . : ·: : '. , • .'.~ '• t •I • "' ' ' : ' • • • '.,~ I 
' ,· ':': ·-,;. <·:: , . . :.: · ... Robe.rts.on.; 19 ~ 1 ). as · ~~ell· 8~. ·f-~r .. otji~ ·r .- .. fish~s· _._- .(e.g·.:.< Cotd1a·· 
. ~-~~~· · . . ' .·::. :.t :- . ........ · · : .. : · ~ ,; ·, · ' . ·. · ....  ·.· .. ~·.:.:·~ " '. -.... ... ./' . ; "' ~· ;, _·: ;.;~~ . . · ..... :., .. - ~ . ·.: · ····· .,:.: ·\· 
._, \:· '· : .. .-. :. ,-· -': 'tiafrdf·.· --- B.ro·wn_, 1981; · ' E~uj?omaceni:ruli ' .· p_ar-titul(_ ': Schmale; ,: · · · 
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Becau'se femal·e ·s of.' most animals invest more energy in 
tqei'r . 'gametes than -'males · do, ~ the for.mer be~ome· · the limiting ~ 
1 
sex (.William 8, 1975 ) . · a.nd va r :fat ions in ma·~e rep.rod u c t i ve .J 
eucces 8. are genera.lly . at t; ribu ted . to . :a e1ec.t :ive f e1J!aJ.!! -c·h~ic e. · -'~ 
I~ .order to pr,ot~ct:~_ -her inve.st~ent· , · a · re~ale.- ~ho~l~ ·· .-bas'e -~~r 1 
., :. . . ·.·: . , . . - • . . - . . . . I . . . .· · .1-
-- ~bo~:~·: :.·of· . 'Jil.ate ~-J . ·.·· ··ae.ver.al cd teri·a ..• · . . .. ·A~on~· ·cu~~er~ - of ·'f.::· 
Concep.t ·ion,·Bay; ·ti~~ .·p·~·s·s~-s~ro·n· .. : ~~ -. ·:.a - ~ - tei.~· :i_· tor; · · . . ·ie . .:· o-~e.: :, of . · l . 
·. ..:: · · ·· · · · ·t.·~~s-~ ... :··, c:;i·t ·e~:ia. ·: .. ~:-. ·~u. t·it·e. ·-~.~9 ~ :;v~ ·d· .. :~·pa:~~iis ·i.nv~ i~vei · ~ ~ .:1~as ~ ::_· .· ·· ... ·: f' ·· 
: .:::<·.-.. .. .:~·~;-:t~~~~-~-t~;r{~L- ~~1~~·_': .. .. . ·.; · .· · · ,_~ ·.:,." . .-: .·: . .. -. . · · .· · .· · ·:' ·.·· . _ ~. :; . ·: .•. 1 ... 
.. , .-::. ' :· . .. ' . . . : · ··::; . ·· "! ·· ' . . . _. • ·... . ::·. .. :: . . 
.· .. ·. , '• ./!' ....... ... . .. ... . -··: . . . t\6.: . •.' :... '. ·, ... . . .... :·, :.- ... ... :,· .. ·.- :· :· ' ·.-.-: . '. :_· ·.:. . . \ 
· .:._· ·:, ·: T~-~- s~·l.ect·.:· ~ .:m~te'~·· a £- ~~aie ·· c~-~·-.. . a.ss ·~~s -~the ·:.:~~~:en.-~'iat , 
'• ' ' '' , : ~ • ·.'' ' I ' ' ' ' • ._ •' ',. ' ' ' • '• I ' ' • . • ~.:,· •, 
" ·p·artner, · i~.-·twQ ~i{~9 .. :· . di.re.ct.lY ,; ·:in looki.ri·&- -·at~ _some .phy-~dcal ·· 
.. or bah.~itioral tOatU;.;, b£ ·,he mate }·~ •• it •. ~r in~ir~.~~ly by r 
,, . ~· • "evduat!•~ thO ;~~sHty> o: qu~;,~~'\ Of ·~~· 0£. · hia f 
i-. ::· .. · . . ·.- poa~essions-: -.These .male cha·racter'iat.lc·a Dius~ ,:1)~,-- Qf -: . cour.lf~. •~. ·. :·· ·. 'j 
. . .... ~~rJable< and ~- · ~ppra ·~·s.ab le: . pr !~r- · t·~ ,:~·:: ~~ t ~:n·g \' ~~~~~y:, 1·9:,:~ ). ~--~ :· !" · 
• • • 1 • • r •, , . . • . • · • • • ' • • • ; ' • 
:.-< Mai~ · cuin~r-~ ·_. cin : -~ ~·:. ev~.i u·ac:e·d,· t~~~~-8-~-- :b·o·t·h .. -~~1·~· .... . ~ -~-n~e -- :· ~ ~~~ 
• ",',' • '. : \: ' ' ' ' i ~ t • '. : • , ,·:· : ' , • , ', ~, I ".,., • , :, ' ' •• • " • "-. I 
.. su~C!!~ 8 fui' '· c)ri_e~ · . · ( ~-~cce _s ·s£~·1 - ~. rel.a·t t~e _. ·,_to ··: ~~:aw~t~g· )'.· . 4:lf.fer .· · .. 
· .·-.' _.:·~ _. W.it.h :.:r~:~-a~·d. ·~ '~-~ --.. ~-1!~~~~~~; : · .··.sh.e .. · ~-nd : . .. ~x6:1~:.1 t; . . va~;at·i~ns. ~-:- :;~~ ;: .. , . · ..... 
:·-.... ~_: .. _. .. _.· ..... ·· ·. -:· · __ >~ .... :.:- ~ . . · . .<: . .. ·_ .. _ ._ ,<- .. :.· : .. -. :~.r _ ..... .-:'_· 
.·.physic·al -::a'nd · .. '·b'eha'vior.al :· '.trait.s. · . : B~c;inia·e:·. of · t.hls. ~'-.'it is :--
:• •,,,:·~ · ·, ,,~ ' , .·· ( .. : .... , ' ': •' . ~·: . · ... ,.·,>,,';·:: .•':,·,·:·. ~. I• \ ' ', ,-' · ,'::·•· .", ·~:,,.'· .: '. '\_. : . .. .,: ·,· , ' .' • , < 
:1. ·. dif-ficult ·~to-sort- · 'Ou't"the' factors that l ·ead · ~rf .e!Xlale ·cunner_ 
, ' : • • •. , " • ·::: ' \ ' .... 1 ' ' • ) ' ' • : ' ' : :t ,' :• , ; ·~ , " ' ' ,' ' •' '• • .\ ': . 0 •. ' , :.'•' I ' • • ,'• 1 
· · , ··. t~ .. ·.:\;~:~~d .. w'i th· ,~·· . ~~i.d.cular mal-e : .a·,t· : ·a· .. ~p:e~~_{tc . site _.si.t ·e . .' .·:: 
~·>\·· ·. : ... ;·:,-_. ~- ~i~.-{~_.~_,f>_a·~d .. ~ ~i/··~;:iH~~ - ~r.~ -~~-pec~e -j -:.:;~-~.:~~~o;i~e : _ a · .· ·PP~·i.tiy~· · ,~.: · 
- . -·~~ . .-. · - _:.;:· 7 ·~\-~,~~·~:·~o-~s~i·~:.- --~f. t~~ ~:e C·t.-8.·_.-any c: -c;mP.~t~ -~-;~J·· .~{~~: - f.&v.~·ur±~e·.~ ~ i ·~-~s· .. 
• • ' • • • •• • ·' •• ... • 8 •• •• • •• • ' •• , · -·. • • . , ••• • ' ·.· 
:: ·,:', ·.<_:_·.·. :· ·.<··.·~.: .. ~:-·..,·:·'·.~- -~_,_·r .....:.:.~~ •. :/9:?·a·->:>·. ·. · .· . · ·:<.-: - . ·. · ·· 
- , ~ _. . ·.:.':' '· ······:.:.• .. · ·.:·: . . . , .. . .... · ~ · .·~· · . : ., 
. . .:. : . ~· . . .. ,· : ' . ' .. ~ : ' ., . . . . . ' '.• ~ ·- . . . . 
.
· . . · .. ··,·_> .. ·; ··~.~~~--.··.:. ·.·.· .. ~.~:;· . '~.--~:.· ... · ..  ·.->.:.:.·,,:_-:.: , .. -.- . <;' ... .-: ... •., . .--:. ·.- . . . .. · :.:.·· .. . ,_ ..  ·... ..... .. ~-.· · ~<:-. . ·> .· . · .. :•~.·~· -. :.:.·: . .. .. .' .::-' \ ... . 
• ';: .. '.: ' , , ~: ·.r. -~ •. • ~ · . . ' . ·. • ·, . .' ~ • :, ' .. ;. , .: . 
·· .. · 
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Such compe.tition seems to· occur in Conception Bay 
and · .Green · ·(unpub li,shed Pott.le data) ret:noved ... r 
·'' 
ter.ritorial male cunners' from tpeir sit.es . and observeq t ·hat 
•, . ~he v:acant· .·. t.~uHor_ies· were : ~i the.~ s.oon an·nexe.d by adjacent· 
,- t~rritor.ial uiale_~ o~-- .occupi-ed. by M:Wcomers •. -· Thh itldica.tes 
·:·:>:··. i:ha't' t·~~-~~.· .. ~~ .. ·:_:· iloa:i:.ins · i>~liul:afio~. '.of · m~·i·e ·s · ~ii·ie:h :. f~~~\ th~:·· ··:_ . ··.· . .. 
" _', ' '.:. ,. ' ' ' ' .. , .... ...... .. ' " ,• _,. ' .· .. · ' ... : . i .·" . ' ' . 
.. . :~·c:q~·i;~t.io·n - . o:( ~ ·. t:·~~r.'i·t~~Y -~_dva,nt~~~·ous ,' enough to u·~:d ·e .rt·ak~ - · .. ·.-- .::: i' . ·'. · 
.. ',•' :.: ·" ..... · .·: :'·.,-:._ .. , ..... ; ·:. -.':,;·~i/J-.. .. ;: ~ : ·· · .·.-. " ,: " "· ·:\ . " :<· .. :.·.· .. '_.' . " ·1 ·: · 
. '' ,., :t;i'ght .~ ... a~d "probable : ·enefgy: expendi,tur~ .s ... : .; '· ·. '. ' ·· . · ·:·' ·.· ·' ' ', ' '.:' .·.· ' ' 
,' .... :·, ... :.". ·., ... :·;, l : ~ .·: . .. .',. .·· .' ·.t' . .... •' , .·. , ·, .r··· , , ' · \. ~., ·· .. , ·"· , ' ,: •, • .•:,<·.': ·._, r , ) -: ·. :: . < ~· .': . • ·,·~ . . 
. . :. ,"·, . . · ' . . 
:, ·.;: · • . . .-:~.· . '' . . · ., f ,• ,.· :-·~,' ·,·• ;: , ··.: ~ , · ··. :.,:: . •: , .. · , ··~ 1• • • I . · 
'. 
' · 1 ... '. 
. . ·. ·. 
: ' ' . . : ·: .... :: .. ·~ 
: ·~ . 
• : ... . . : :• 1 
··, ... · ··~r . .. ·'· .·· . ,: ' , .~ . .·.· . . .' ·.··., ,' ~- ·· ..  · ' _' .... OJ.·.:··,.' .'·l ·:' .' : .:.- ~ . .' . ;.' ..... · ,. '• .,.·· 
<:::· ... ; ·· ·: ·::. : .:· , ·.:· : .~·.t : :i(:.J~,~·h:t:i~i- _: · ~~.at · .... ~te.~rit·o·r·i~!:,: ·m·d·~- ~· . ~ri~~8~t.i'c~·{i)<_~:-:. · ·· ·, ._ .: .. . . 't · 
.... . ·· : · .. ;: .stand to. gai·i[ .. f~:om -. ·tb,e i r.~- - ~-r6~ ~~~·~·Y ~ ,- ··~. r n ·.-£-ac:t -• .. : th~y · te~a. ·.,~:~ :_be·· . .'· _ : : · --
.. ·, 
\ I '~ •' ' 
. ' . .. . .. .. ' ··' . . . . . . . . . . ~ • , . . · .
• • •.' -. • .!, .. ' : · :. • ; :, · • • 
' uti'd'e·r the average·. p.opul_ation · weight . ·fot: t·h~.-ir ' "i~ngt-h iil 
~o~·~JQbe .~ · :· · ..~:j··~~-t . ·be~:o·:re: ·~~:~~:~ing' wi~·.t~~~- ~o~p:~~ (i~~-~e:s· ·/.0 .•an'd _ .... ' ·, " 
pbys io"logi.~ally .-· disa.dv.an'tageous 
• 0: . ~ . • .,'. ' . :' : :. ~ . ,, ', 
· •· · _c:~ridition ·.couid · . take ·. a .· ·.toli · : .Ciu~ing ; ·t~.e . t'~rpor ' ·~he · .fish.· · 
• ',' I 
21 ;. pp ... ·. 7.~~. & : :)4) · •. 
. . . . . 
. 'rhis. :~ . ·, 
' ; . ~ : ... ' 
,·· .. 
,•' 
•'t • • •• 
') :· 
• ·,:,' • ' I ..... o ; • \. ,I ' , • ' : ~ > 
undi!rg~· lti :. Wi'nte·X: · inon.th,s • ·•· .. op:~ et ; a_!~:> ' ((~~9)'_' obser.v.ed ~ that · 
'·-.. .-: · . :· ~ .. -. -~·r{ :·-~-~-~ t-~~~·.: . ': ~~~/~-a,,t·,~ ... ' d~rin·~ · .. ~_int~'_i/ ~~ . ·~-~~;~·i· .,;a-t.ei·~ .. ~ . rh,e~e ' 
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.' numl::!er · 'of .. _ f 'eedi.ng behav~ors ·and tiltr~-spe_~if:lc ~ggressiona : 
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The experimental: manipulation of resouice~ .. which · · could · 
. . . . ' 
.. ,· \' 
be . monopolized . through· . t'erritoriality has been ·reported in 
. only th!ee· cases for . f~she~ · (Sianey · and .· No.~thcote ,-1974; 
. • ... . - . • • 'l·., ~~ ~ .· . ~ . • 
.Syr.op: 1974 ;' -. :Hixon ,1981). - In all ins~nces the . manipulad~n 
:_ . ' . . ,. . · .. . , . ' . - :( 
. :. of· food' 'supplies l,' .. es~l ted in .. ·changes in ~e·rritory - s1re 
consistent with the ~~od dei'ense hypothesis. .Although the 
present experiment was not conducted fo:r sufficiently ·long · 
'· . . - . . . .,. . . . . ·. 
to . show, any significant chang!! in territoey . area (aside 'from 
..·' . ' i . . . · ~ . 
the 100% covered territory who,se owner ·left), the reaction 
the cunners is consistent with · the .. f<lod· · defense · . 
• • ' •' ' ' • ' I 
. ·:::.· 
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r. 
:.bY:Pothe!lis ~ · . , · 
• . , , r • 
.. . ~ . ~ . 
.. ,· 
·food · i..t ·ems ·are inversely-·. 
. . . , . ' ·, .. 
to' . male' . . cunners, territ'ory siz~ . Such · s 
_relationship· has p~evfousi; been f .ound · ~n · territorial . fish 
.. ~l • . • ' • • • . • 
(Ef;ersole·, 1980) 1: birds (Miller; ~nd W~tson~ i-978) ', lizards .· 
' ·. · (Simon,l.9.75) .~ an~ marine gastropods (Stims.on, 1973). ·· . Among 
·cu~rs,: .· .. large 
. I ·. ~~ I q· 
.· .. · ~I!!'J:l,)~tie's. - The • I • t', -te~ _,toad, has a broad, se~se _when .. app).ied, , ... :;. : . 
·. : 
··.to -the .cunner : · the · fish eats a variety Of ·. ~ol·luscs·, 
•. 
crus'tac~ans 'and echinoderms (Chao,, 1973; . Olla et alio. , 1975; 
· Mar.tin,l979) . :· · ~illientary 
.· 
trac'ts contents of cunne~s taken .. 
.. 
: ·, 
·.· . . 
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•• •• ~.,..~--~ .. • t .: ,, ... ~,_ ...... 
' .• 
: ., · ,, · ~,. 
in yonc~ption Bay may refleet:_, more availab:d~ty .of _pre{thail. ·: 
. selection of particular items: No . field . or ._laboratory · > .. ~> 
'J ' 
. ' . 
experiment has so . far been 4on,.e to .dete:rmine if · so111e food 
.. . · 
items . a't'e·- preferlmtially· eaten when· cunners ·a_re ·given ~he · 
, u ·-
- . 
choice in ., . ·This is why it ·is hard to explain variations 
. .; . . 
.. ' . . . . . 
'terri tory size throu~h the presi!Dc~ ' or absence of particular 
• food items. .In the multiple regression on territory .size, 
. ' 
"~--.. ·. 
polychaetes appear to be · responsible for 41% : of the 
.. ·, ~ : .·. . . . 
variation in terd.'i:.ory ·si~e ~ .. :These inve'rtebrat~s wer~ ·found · 
. . . . ,' ' ~ 
mostly under cru~tose . algae· 9 where it is ·doubtful they ar~ 
However;. their · weak· accessib'le to cunners. rl!presentation 
.. . ·I 
in alimentary_ traci:s contents does no~ n~c:~·s-aarily mean that 
: . 
they . a!e rarely eaten. Most . 'of .' the ' food~ems 
. ......,. 
found in · ; . 
·, . 
·· ali_men~'a.ry tracts · of cunne;s . ar~ calcareou_s components ~.a , , . 
. -· · - .. , . I 
• soft. worm would presumably be · quickly digested. 
, . 
(I . ' • 
The. multiple regression on the number · of feedings gives .·· 
·.' 
better results . • · The food :lteiDa· which· statistically explain 
the larg·eat part of the . variance i~ · number .-c)f observed· 
. feeding . ~ehaviors are- urchins smaller than 5 mm in diameter .. 
. :1;~ . . . .. . . . 
and 'limpets (Acmaea testudinalis), results· which corroborate. 
. ._ . ' j . . 
t;hose. o~· .,t:in (1979), who found that· territorh.l males. ~ed . 
·-· 
more on ·E.!. droebachiensis and · !:.. · . I .. . testudinalis than· did . 
' . 
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""; .. ,. in · ; ·the pt~_sent study-
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